








el ttogar del tterido
(Continuación)
Son [o Que Queja de cuerpos vigorosos
de requetés de todils edades y clases so-
ciales Que, al llamamiento de Mola, el
muy llorado y no olvidado. Que pedia
cdiez mil hombres, diez mil voluntades
carlistaS' al relicario laureado de Navarra,
bajaron en: tropel desde los montes, ven-
cieron en Jos l1anOi y, en su afán de le~
vantar a Espbña, a los montes de Cava·
donga, a 1.'5 picos de Europa, la elevaron
victoriosa entre los pliegues de una ban-
dera. escribIendo pág:nas- de valor que,
en limpia escritura dicen a quien sepa leer
historia: .Requeté quiere decir CA·
BALLERO LEAL,.
También están entre los· heridos lo Que
Queda de muchos cuerpos viriles, recios,
de camararlas ccamisas vieias,. de Jos Que
éramos, hermanados, rebeldes e ilegables
amadores de IR España Una, Grande,
Libre en días gloriosos de persecución
cuando espúrelJs gobiernos se empeñaban
en balkaniz:¡r, empeQue~ecer y aherrojar
a nuestra Patria y son, mutilados. gloria
de falange. hermandad sublime pura. de
campesinos con selJoritos; nuestrol 210-
temple del espiritu de este hombre' riasos señoritos Que cifran el orgullo de
dc España. 'IU senorlo en ser caballeros.
Hace pocos dias, el capitán Gustosa solera Nacional.Sindicalistlt
Blanc.o s~licjtó del General Ora,az Que tIene sabores de victoria. Son. lo que
autorizacIón para. adelantar una re.sta de cuerpos de legIonarios ague.
hora su conferenCia ~ los cabaUe.- mdos, endurecidos por la lucha, Que de
ros alféreces..Concedldo el perml- otros pafses vinieron al conjuro de una
SO, ~Janco dló su acostumbrada llamada Que a sus conciencias hizo la san-
leCCión de moral a los muchachos tidad de nuestra Causa Que, unidos a los
)', acabad~ que fué su cálida diser· Re¡ulares viven el esplrltu de los Legio-
t~ción, s~ trasladó al Hospital ":Ii~ narios veteranos Que, desde hace anos a
litar. Entró en la sala de operaclO- ('ontramarea. han puesto las p~imeras pie.
n.es y, después de excusar ante los dras del Imperio. desasidos de la Repú.
~lruJanos el haberles hecho espe- bUca, :sabotedndola con desprecio para
rar les dijo: cuando ustedes gusten. todo lo Que en nombre de la falsa España
y los médicos procedieron a ha- yen Conlra del espíritu caballeresco Que
cerle la operación de desmembrar- les Incutcó su fundador. les ordenaban
le por el hombro el muñón del ¡Salvadora disciplina de la dignidad!
~razo. derecho, tocado de reciente Digo Que son lo que queda de cuerpos
infeCCión. aguerridos. duros, recios, viriles, vigoro .
Estos son los hombres de Espa- sos, fuertes, y sanos de nuestro ejército
ña anle los que todos elevamos el y millcl8s por que de aquellos hombres
brazo al grito de presentes para solo viven. aparte de su alma inmortal,
admirarlos y para imitar su ejem- su inteligencia, su corazón su sensibilidad
plo. ¡Cuántas cosas le dirfa mi co~ unidos a algunos de sus miembros. Hay
razón al capitán Blanco, posible [ea\CIW1UL8 quien...fallau las dos piernas,
futura Laureada, cuántas cosas le falangistas sin ojos. requeté que herido
dlrla por ser hijo digno de España seis veces, han tenido Que corlarle parte
a la que tanto ha honradol Cuán- dI! sus visceras.
tas cosas.le dirfa, por él y por todos Con escnlofrio de estupor veo, oigo a
los q.ue slenlen la grandeza de una los que lucharon por el triunfo y enea n-
P~.tfla cual la nue~tra, que hoy dá traron Que se Interpuso en su camino el
hIJOS de ~u alcurnIa y de su gran~ sacrif,cio ¿Son fe ices? Lo són; les he
deza aCrlsoladal visto reir y gozar en ~Su HOt{an, tes he
oldo dichos de generosidad: •Hemos ':::um-
plldo con nueslro debep su cuerpo era
deber Que se desgarlllra en amores por
Espana y el mejor des~anso de su con-
ciencia esta el esle exceso de cdeber
cumplido t _
Hermana<:03 Amor y Guerra en nuestra
Cruuda vcin asi a todas parles} en esle
banquete las mujeres, nuestras admirables
mujeres de Asistenria a frentes y Hos-
pitales. bajo el signo del mejor amor: IR
gralitud caritativa, son la .milicia feme·
ninat con que sueña el Cat.:dltlo: ojos del,
Ciego. manos del mauco que llevan a las
bocas de los mutilados el alimento, apoyo
de in\'á iduS y siempre, las honeslas,
cristianas. purds honrddas mUjeres a
las que ~n España se da un nombre, con.
creción de lo bueno Que de mujer puede
decirse: .SEÑORASt.
Un herido legionario recila bella poesía
al valor de sus compañeros. Se canlan
himnos. El Gobernacor Civil Con palabras
de emoción pide se perpetúe la memoria
del hermoso acto que se celebra en ona
plscs que debe colocarse en el m"gnllico
salón de actos. El Gobernador Miht2r da
gracias en nombre del Ejércilo y 'o~ soJ-
dados, al eicuchar la voz de Jeles Que
\'eneran, recuerd'lrl al .Príncipe de la
luventud., a!!ou Caudillo. 'e acia,llall in-
cesantemente. Pocos Jefes de Estado son
amados por su pueblo como amado es
Duestro Generalísimo.
Después habll', con primores de el~
JACA 16 de Diciembre de 1931
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España
el comandante que me refiere el
caso, apenas iniciado el Movimien·
to, para encargarse voluntaria-
meote de los servicios de ferroca-
rrileS. Nadie habrá olvidado cómo
por los !errocarriles de Madrid en
los primeros tiempos los trenes
pasaban por terrenos alternativa-
mente dominados ora po~ nos-
otros ora por los marxistas, y eran
objeto constante de la colocación
de artefactos por los rajillos, con
el fin de interrumpir el paso de
nuestros trenes y de hacerlos vo-
lar, provocando la sangrienta ca·
tástrofe.
El capitán Blanco tcnia dada
orden term:nante de que nadie se
acercase a esos artefactos has:a
que él llegara y los viera. Y asl él
fué quitando petardos y bombas
con su propia mano, sin dar nin
guna importancia al hecho. Hasta
que un mal dia ocurrió lo que
tenfa forzosamente que ocurnr.
Uno de los artefactos, colocado en
el kilómetro I:J I de la linea de
Madrid a Valencia hizo explosión
en su mano, causándole graves
destrozos, pero resultando herido
solo el capitán Blanco, pues. cons-
ciente del peligro, dijo a los de
más: Todos ustedes, a cien metros
de distancia; si pasa algo, que me
pase a mi nada más.
Hubo que amputarJe el brazo.
Pero, lo que es mas triste. el capi·
tán Valdepérez perdió la vista de
los dos ojos: quedó naturalmente,
ciego.
Quiso todav(a seguir presta.ndo
sus servicios a la Palria y en la
Academia de Alféreces provisiona~
les el General Orgaz le encargó dar
conferencias a los alumnos sobre
la moral militar Pues todavia pue·











Crónica de El Tebib Arrumi
Comunicados Oficiales
•
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo, correspondiente al
dia de hoy.
En el sector de Teruel han sido rechazados dos ataques del enemigo Que ha
dejado el campo cubierto de cadiveres Que siguen recol!lendo nuestras tropas a
la hora de dar el parte.
Salamanca, 15 d~ Diciembre de 1937.-11 Ano Triunfal.
Salamanca.-C;"ónica del Tebib
Arrumi, enviado especial de la
Ofici na de Prensa del Cuartel Ge-
neral del Geoeralfsimo.
Poco de guerra, amigos-empie-
za diciendo -. Me he pasado el dia
acercándome todo lo posible a
Huesca, con intención de visitar
la mil veces hervica ciudad.
Después el Tebib dice que una
panne en su coche le ha obligado
a permanecer en ~edio dcl. c~­
mino, sin poder continuar el viaJe.
hasta cruzar un conocido coman-
dante dc Estado Mayor, cuyo
nombre no quiere revelar, que le
ha traido nuevamente a Zaragoza.
Dice que aprovechó el regreso para
hablar con el inteligente coman-
dante de los excelentes servicios
prestados por el Cuerpo de Estado
Mayor del Cuartel del Generallsi-
mo y que a pesar de su interés en
dar a conocer la magnífica labor
que en esta Cruzada nacionB;1 rea-
liza dicho Estado Mayor, deja en
silencio el tema, porque así se 10
ruega el aludido coma n da n te,
quien le dice que puede ocuparse
y hablar de tantos y tantos casos
de herolsmo como a diario se re~
gistran en los hombres de nuestro
Ejército.
Y entre el Tebib y el Coman-
dante se entabla cl siguiente diá·
lago:
-¿Conoce usted el caso del ca-
pitán Luis Blanco Valdepérez?
-No. Decid y escucho.
y mi interlocutor- prosigue el
Tebib-, con voz alterada por la
emoción, me hizo este relato.
Aprende tú, español hermano,
que vale la pena.
y cuenta así el cronista el caso:
El capitán de Ingenieros Luis
Blanco Valdepérez vino de las Is-
~as Canarias, donde convivla con
•••






Teniendo que procederse a la monda de las se'
pulturas comprendida8 entre 1011 números del 173
al 229, cuadro seli{undo izquierda del Cementerio
fllun,lcipal d~ esta ciudad, correspondientes a los
cadaverea. Inhumados desde el primero de Enero
al31 de Diciembre de 19'29, se avisa por el pre-
sente para que los familiares interesados puedan
t10licitar su renovación durante el plazo de 15
dlas en la Oficina de Intervención de este
Ayuntamiento.
Jaca 12 de Diciembre de 1937.-EI Alcalde,
Frant:.isco Garcfa.
ACLARACION:
En nueslro número anterior, figuraba
don Francisco Lordán, de Sabiñánigo,
con un donativo de 45 pesetas. Las en-
Iregadas por este señor fueron 75.
EL JEFE DE MILICIAS
Ropero Militar
CALCETINES CONFECCIONADOS
Doña Carmen Tresaco, 2 pares de ral-
celines; doña Asunta C. de Allué, 1 pIJr;
senara viuda de Badía, 10 pares; señorila
Rosario Usielo, 2 pares; s~ño~a de Be-
Irán, 2 pAres; senara viuda de Maira!, 6
pares; doña Manuela Abad, 3 pares; ~e­
ñorita Marlbel Cmto, 3 pares; seiiorill:l
Isabel Olla, 2 pares; dada JV\atilde Gar·
cía. 5 pares; señora viuda de Tomé, 3
pares; señorita PIlar Lacasa, 2 pares; do·
ña Pepita Coduras. 4 pares;.
CONFECCIONADOS EN PUEBLOS
lasa, 50 pares; Acín. 50 pares; Caslle-
110, 17 pares; Villanúa, 19 pares; Ansó,
(3.l\ vez) 89 pares.
DONATIVOS
D. Vlceñte Campo. 5 plas. para ropa;
don Francisco Ripa, 6 pares de calcellnes
y 2 chalecos; don Pedro Fernández, 1
chaleco y 1 par de calcellnes; Hermanitas
del Amparo (confeccionado por las ancia-
nitas). 12 pares de calcelines.
-=-
Ayer subió a la Gloria la niña María
del Carmen Espuny, hija del Juez de
Instrucción de este partido D. Tomás Es-
puny.
Esta prematura muerte ha 5umido en el
dolor a una familia feliz y que cuenla en
Jaca con I!randes simpa tias.
Al Sr. Espuny y a su dIstinguida espo-
sa hacemos presente nuestro pésame por
la pérdida que lloran.
Orden del Gobierno Militar d. la Plaza de
Jaca del día 13 de Diciembre de I g37
A partir del dlll de hoy y desde la puesta del
sol hasta amanecer, queda prohibida l"Ida cir·
culación de elemento civil por lal vlas de comu·
nicación que conducen a los frentea. haciendo
pregenle, que los que no cumplimenten elta orden
herán juz&"ados en juicio sumarlsimo.
Aquellos Que tuvieren imprescindible necesidad
de cirlular en las horas prohibidas, deberán pro·
veerse en este Gobierno MiJ[tar de la debida
autorización.
EL Comal/dante GoiH!mador MUdar, RUIZ
MORlONES.
AVISO IMPORTANTE
De orden de la Autoridad Militar, se ordena
a lodo:! los individuos varones residentl$ en
esta Plaza, comprendidos entre la edad de 18 a
00 a¡'o~. se presenten en las Oficinas de Falange
ESpJII"11I Tradicionalista y de las J.O.N.S., de
10 u IJ y de 15 a 21 horas. en el plazo de 48
hori.ls i.l )AH tir de la publicación de elite avisv le·
niendo .nlendido que esta nota afecta también a
todos aquelloll que tengan su residencia acciden-
talmente en e8ta Plaza.
La flllta de cumplimiento a esta orden será
sancionada.
•
Desde hace unos dias vivimos baio
un régimen inlen~o de nieves. Hoy ha
aparecido la ciudad cubierta de una grue-
sa capa, que en los picos de las monta·
ñas. tienen imporlante espesor.
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~ M." ~~L.(~!MEN Lt~P~N! I~~N1LLO t.
'-: el dI" 14 del ,,-orrlenle a l•• orho de la nOc:he Z
~ a loa 1~ mrse. d. dad ~
~ SUS apenados padres don To ~
~ más y doña Maria Josefa; herma· ~
~ na M.& Josefa; abuelos don To· ~
~ más Espuny, doña Pascuala Gó· ~
"2: mez, c:Ion Leopoldo Carrillo y r
~ doña Josefina Laredo; Has, pri- .r,
~ mas y demás familia ~
'f ;,.
o Participan con profundo -.r,.
.<., '".,_ sentimiento a sus amlli{os y "7.
~,~ relacioJlBdos tan prematura ~
~. pérdida. ~
~ JACA, DICIEMBRE 1931. ~
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ALCALDIA DE JACA
Listll de donativos para el
Aguinaldo del Soldado
Milital'
Nota de la Alcaldía
da el ;¡ema Sil oafor, la fe Sil alief/to
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cuencia bonita y emocional Maria Rosa
Urraca Pastor. LA ENAMORADA DE ~
ESPAÑA se siente ca placep hablando a ~
la mejor porción de los espanoles y ellos!
la escuchan electrlzad.os, enternecidos.
entusiasmados cuando promete que su
Hog:ar será muy pronto, en el día del
Triunfo lotal, semilla de magna obra so·
cial que la retdguardia formará para bien
y protección del combatiente que es
Quien tiene ciados los derechoi~ en fa
nueva España.
Esboza la obra con que sueña y que
realizará protegida por Dios, por que es
cuna :iubiime obstinada- de los que alaba
Smiles; será mutualidad previsión para
el porvenir y bolsa de trabajo.. Oigo sus
palabra~; como eco de un eco; me tra~n
a la memoria lo Que queria fuese e La Casa
del Soldado. aquella buena amiga marti·
rizada y muerla en la carretera de Villalba
por las hordas marxistas: la Baronesa Je
Palraix, que desde el cielo en donde es-
pero est<lrá por misericordia de DIOS, be-
sarfa la frente de la realizadora de obra
que elld no Dudo hacer en tiempo de libe-
ralismo y habrá alabauo a Dios al \Jer que
su ideal tiene fundadora tan buena ...
Un falanglsla laureado da gracias a
Maria Rosa Urraca Pastor por su obrfa en
fAvor del herido; la memoria recuerda
aquellos versos:
~Cllm/{Io se sufIJa o se redime al mlllldo,
Aparicio, 25; don Daniel Monclús, 5;
don Roque Castán, 15; don Leopoldo
Caslán, 15; don Saludo Rodrfguez.5;
don Gabriel Gállego. 15; don Clemente
Serrano. 25; doña Matilde Oddo de Ar·w........ . mey. 25; don Esteban Iguácel, 10; don
Don Pablo Aguado, 5; don Gabriel Leopoldo üliván, 5; don Pío Iguácel, 10;
Marqués. 25: don José Marquina. 10; don don Antonio Pérez, 5; Sobrinos de Vtt'
Emilio Puérlolas. 10; don Domingo Jor' I lero Esteban, 10; don Víctor Mendoza. 5;
dán, 2; d,)o Pio oraz. 50; don Jesús Otln, 1 don Francisco Puértolas,5; doña Soffa
15; don José Sarasa :\\arcueJlo. 15; don! Fanjul. 5; doi'la E~peran2.8 Méndez, 1;
. Isidro Muzás, 5; señora viuda de Joa~uln t don Enrique Callizo. 10: don AntOniO
Gracia. 25; don Andrés Pérez, 5; don ~ Pueyo Bere:ua, 250; don Justo Cañardo,
Mariano jaca, 25; don Pedro Villacampa, : 25: don Mariano Aso, 5: don Ev'uislo
25; don Antonio Torres. 10; don Adolfo' Aso Hijós, 25; don Francisco Ripa. 200;
Mar.lin, 50; dOIl Mariano Betráll, 5; d~11 11 doña VictOriana Buen,5; Administración
BeOlto l.aborda, 5; D. Seraplo Segura, 25. Loterías, 25; don Ramón Trullas y faOli-
Don Anlonio T{)rres, 25 peselas; don lia, 50; doila Felipa Lafueote, 10; doo
Contado Escuer, 25; don Francisco DU-' Tomás Benedicto. 2; Padres Capuchinos
mas, 25; Hotel Mur, 75; P. Rector de IO:i de jaca, 10; don Ernesto Garcia, 10.
Escol3pios, 10: dOIl Francisco de las Don Bernardo Bovio. 25; don Lorenzo
Heras, 25; don Pedro Cavero. I 'SO; don Orós, 5; don Francis~o Ascaso, 5; don
Dionisio Rabal, 3; doña Rafaela Herrero, julio Lafuenle, 2; dOIl Francisco Oliván,
2; don Luis Ara Tomás, 5; don Isaac Pe· 2; doña Cecilia CasíJdemonl, 5; don Eleu-
rales, 5; don Pedro Martín Cortés. 25; lerio Aspiroz, 25; donjulián Foocillas. 10;
don Gregario Dufó, 10; don Juan Mar- don Tomás Faolo, 5; don MIguel Ayarra,
linez, 2, doña Flora ¡riarle. 2'50; don Vi· 10; don león Marqulnez, 10; don Juan
cenle Abadras.5; don Eusebio Pera, 3; Carús, 25; don Andrés Belés,3; Mulu;!
doña Dolores Ferrer, ID; don Fernando Electra Jaquesa, 100; señora viuda de
Suárez. 10; don Antonio Llaquel, . 2; ,\1. Gav{n, 25; don Manuel Gállego, 5;
Ayuntamiento de Urdués, 82'80; don Ni- don Alfredo Lacasta, 5i doña Vicenta Ca·
colás López, 10; don Reraredo Galldol, brero, 5; don Benito Pradal, 10; don
5; don Pedro Sánchez Cruzat, 10; don Francisco Castejón, 150; doña Simana
Francisco Quintilla, 25; don Dionisia La- Pérez, 10; don Valentín Garcla, 2'50;
casta, 5; don Frallcisco Clemente, 10; don doña Maria de Ripa, lOO; S. A. Molino
Manuel oomens, 5; don Manuel Costa, 5: Harinero y Luz Eléctrlca,5JOi don Luis
señora viuda de 8811tJ5:ta Olivier, 25; don Fumana!, 10; Ilmo. señor Obispo, 25; don
Salvador Sánz. 5; don Mariano Solano. 5; Elfas Urpegui, 5; Casa Paco, 35; don Be-
don Orilo Sarlo, 50; señora viuda de nito del Val, 5; don losé González, 2;
p. Borau, 30; doña Teodora Laclaustra, don Casimiro Puente, 25; don Gerílrdo
5; don Estanislao Tricas, 5; señora viuda Alvaro Adalid, 10; don Antonio L6pez
de Juan Antonio Pérez, 2'50; don Isidoro Yebra, 10; don Luis Armand, 15.
Rivera, 5; don Manuel Ballet, 20; doña
Josefina Juncosa. 5.
Don Francisco Mengual, SO; Los Leo-
Hechas las gestiones oportunas con los
dueños <:e Hoteles, Restaurants, Bares, nes, 100; don Manuel Rapún, 10; don
Juan Maeso Moreno, 15; clan Carlos
Pensiones, me es grato hacer público a Echeto, 100; don Benito Gracia, 5; don
los jefes, Oficiales y clases de tropa. tran- Agapilo López (su haber de un mes de
seuntes o que se encuentren el! Jaca cum- cartero en EmbúlI), -11'SO; s¿i'Iora viuda
pUendo deberes militares, que llenando los
requisitos que luego ~e dirán, podrán uli. de 8ardaji, 5; don Eduardo Araguás, 5;
don jesús Maza, 5; don Rafael Mengual,
Iizar la siguiente tarifa de precios: 250; don Enrique Pérez Marlínez, 5; don
Holel Paris, Ilotel Mur y Hotel La Paz:
comida suelta 3'5) peselas. desayuno losé Pamoja. 10; don Agustln Almazor,
25; don Clemente Baras, 25; don Pascual
0'50 pesetas. Gastón, 100; don Tomás Espun}', 10; don
Fonda de jasé Izuel y Fonda Mariano
Mariano Gaza Ferrer, 5; don Félix Gálle-
Jaca: pensión completa sin dormir 7 pe. go, 10; don Domingo Bandréo¡; López. 5;
setas. doña Pilar Lacorl, 5; dooa Encarnación
Pensión Lapieza. Pensión Gallastegui y
Bar Restaurant España: cubierto 3 pese. Sainz, 5; don Agu~tin Catalinete, 50;
las, desayuno 0'50 pesetas, pensión COlJ1- don Mariano Pérez Samilier, 25; don Ju-
I 1
. d . 5 1 Iián Escuer, 3; don Dámaso Iguácel, :¿5;
p e a Slll ornm, pese as. . .
. . . don Cllslobal Mateas, :!5; dÓn Aureho
Para poder utilizar estas tanfas deberán ~ D f 25 ñ . d d M '\. a onte, ; se ora VIU a el. IY ayner,
proveerse en esta Alcaldfa de !.In volante 50· d I é B d· ID· d C. ·1· d h • on os ene lCtO, ,on onstan-
que JUSII 'Que su erec o. . P 2- d E éd· A é I 5. . _ C10 azos, ;J; on .Ip 110 r va D, ;
jaca, 12 de DICiembre de 1937.·11 Ano señor Fernández Escudero 10' señora
Triunfa1.-EI Alcalde, Francisco Garcla . • viuda de Tomás Garcia, 100; d~n Agus-i lín Castejón. 25; don Nemeslo Quintilla,
. 50; don Manuel González, 5; don Miguel,
~ Gastón, 50; don joaquln Tajahuerce, 25;
don Francisco Iglesias, 25; don Mariano
i Burilo, 5; doña lusla Caslillo, 5; doña
I Avelina Lamartln, 10; don Román Roldán,
Se saca a concurso entre los [fldu~triales de • 25; don Manuel L:l l1la , 2; don Vicente
esta pLsUl, el suminhltro para el afio de 1938 pa· Gracia. 2; don Juan Antonio Pardo, 3;
ra dicho ESlableciullenlo de 108 artlculos siguien- don Diogeniano Bailo, 25; doña María
te~: PlátanOll, frulas, verduras de todas clases, Cajal, 5; don Mariano Cavero, 50; don
carnes en ~U9 diferentes tajos. salchichas, tocino jasé Rlos 5: don Miguel Marlinez 25'
y Jamón, merluza, pe~cadilla, cafes, huevos fres-' , ,
cos del pals, pall, leche de vaca. La presenlación don Ct'fenno 1\100zó. 5.
de 101 pliegos en esre Ayunlamiento, hasl.ll las 12 • Don Narciso Garós, 5 ~eselas; don Gi-
horas del dia 27 del mes actual. nés López, 5; don ¡ulio Lacasa, 5; don
Jaca t5 de Diciembre de 1937.-EI ConCJ'jal Alejandro Barrio, 5; d'1l1 Rufino Benedic·
Delegado, ViccnJe .lfascoroqul!. to, 2; d.:ln Angel Sag~nla. 10; don José
